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Abstrakt 
Hlavným cieľom bakalárskej práce je návrh koncepčného riešenia MVE na rieke 
Papradnianka v lokalite Prúdy a posúdenie moţnosti realizácie tohto projektu. V prvej 
časti práce boli prehodnotené hydrologické údaje a uskutočnený výber najvhodnejšieho 
typu elektrárne. Ďalší oddiel popisuje jednotlivé časti MVE a výber vhodnej 
technológie. V poslednej časti je posúdená ekonomická návratnosť projektu. Podľa 
výsledkov práce je tento projekt technicky realizovateľný, ale doba návratnosti 
investície je vysoká vzhľadom na súčasnú cenu elektrickej energie. 
Kľúčové slová: malá vodná elektráreň, rieka Papradnianka, Kaplanova turbína,           
Bánkiho turbína 
 
 
 
Abstract 
The main purpose of this bachelor's thesis is the design of conceptual solution of 
a small hydroelectric power plant on the river Papradnianka in the Prúdy area and 
a feasibility assessment of this project. Hydrological data and a selection of the most 
appropriate type of power plant are revaluated in the first part of this bachelor's thesis. 
A selection of appropriate technology and individual parts of small hydroelectric power 
plant are described in the following part. Economic return of this project is assessed in 
the last part. According to the results of this bachelor's thesis, this project is technically 
realizable, but the return of investment is big due to current prices of energy . 
 
Keywords: small hydroelectric power plant, the river Papradnianka, Kaplan's turbine, 
Bánki's turbine 
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1. Úvod a ciele práce 
 
Rieka Papradnianka pramení v Javorníkoch na juţných svahoch Malého Javorníka 
v nadmorskej výške pribliţne 860 m n. m. Je to pravostranný prítok Váhu s dĺţkou 21,3 
km a je tokom III. rádu [1].  
V roku 1944 sa začalo s reguláciou rieky v obci Papradno [2]. Pri výstavbe Váţskej 
kaskády v rokoch 1959-1963  bola rieka zaústená do Hričovského derivačného kanálu 
a pokračovalo sa s jej reguláciou výstavbou spádových stupňov [3]. Na mnohých 
miestach tak vznikli spádové pomery vhodné k energetickému vyuţitiu, ktoré sú však 
dodnes nevyuţívané. 
Na zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na celkovej výrobe elektrickej 
energie bol Ministerstvom ţivotného prostredia Slovenskej republiky (MŢP SR) 
navrhnutý a Vládou Slovenskej republiky dňa 9.3.2011 schválený plánovací dokument 
pod názvom Koncepcia vyuţitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do 
roku 2030. V tejto koncepcii MŢP SR navrhlo 368 profilov na slovenských riekach 
vhodných ku stavbe MVE. Medzi nimi je tieţ zvolený profil Prúdy na rieke 
Papradnianka na riečnom km 6,800 [4].  
Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh najvhodnejšej koncepcie MVE v profile 
Prúdy, aby sa maximálne vyuţili spádové pomery vybudovaných spádových stupňov 
v tejto lokalite. Zameranie terénu a spádových pomerov uskutočním osobne s vyuţitím 
nivelačného prístroja.  Vypracované budú 2 varianty návrhu aj s posúdením 
ekonomickej návratnosti. Technická správa a výkresová dokumentácia budú 
vypracované len pre variantu I – osadenie Kaplanovej turbíny. Varianta II – osadenie 
Bánkiho turbíny bude pouţitá len na porovnanie inštalovaného výkonu, mnoţstva 
vyrobenej energie, investičných nákladov a doby návratnosti, pretoţe stavebná časť 
MVE sa vyuţitím tejto technológie veľmi nezmení. 
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3. Charakteristika záujmového územia uvažovanej stavby 
3.1. Súčasný stav 
 
Oblasť, v ktorej bude umiestnená navrhovaná MVE, sa nazýva Prúdy a nachádza 
sa v katastrálnom území obce Stupné. Okolie koryta rieky je tu husto pokryté 
vegetáciou. Ako brehový porast prevláda vŕba, ako doprovodný porast sa tu vyskytuje 
najmä topoľ a jelša. Popri ľavom brehu rieky vedie poľná cesta a vedľa nej sú 
poľnohospodársky vyuţívané pozemky. Na pravom brehu je pribliţne 50 m široký pás 
drevín, v ktorom bude MVE umiestnená (Obr. 1).  
 
Obr. 1 – Miesto plánovaného umiestnenia strojovne MVE [zdroj: Ladislav 
Barenčík] 
Výhodné spádové pomery v tejto oblasti sú vytvorené existujúcimi 3 spádovými 
stupňami, kde na úseku dlhom 330 m je medzi korunou spádového stupňa (SS) č.3 
a dnom koryta pod SS č.1 výškový rozdiel 6,11 m. 
Spádové stupne sú vymurované z kameňa na cementovú maltu a ich hrúbka 
v korune sa pohybuje v rozmedzí 1,0 m aţ 1,1 m. Dĺţka prelivnej hrany je v súčasnosti 
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v dôsledku zarastania u jednotlivých spádových stupňov rôzna. U spádového stupňa č.1 
je to 8,5 m, u spádového stupňa č.2 9 m a u spádového stupňa č.3 8 m. Pod kaţdým 
spádovým stupňom je vývar dlhý 7 m. Kaţdý z nich je však uţ značne poškodený a na 
krajoch zanesený. Súčasný stav jednotlivých spádových stupňov je moţno vidieť na 
obrázkoch č.20, č.21a č.22 (Príloha C). 
Najväčší význam pre stavbu MVE má však technický stav SS č.3, pretoţe na 
ňom bude vybudovaná haťová konštrukcia na vzdutie hladiny, aby sa zabezpečil 
spoľahlivejší odber vody do derivačného kanálu. Jeho koruna je síce nepoškodená, ale 
zaväzovacie krídla sú narúšané vegetáciou a okolitým terénom hlavne v ich vrchnej 
časti a pomaly sa rozpadajú. Malta na spojoch medzi kameňmi je vypadaná, kamene sú 
zvetrané a niektoré uţ vyzerajú ako súčasť terénu. Vývar je poškodený najmä v jeho 
strednej časti, kde je vývarová dlaţba vymletá a sú tu jamy o hĺbke pribliţne 0,5 m. 
Opevnenie vývaru je taktieţ obrastené a narušené vegetáciou. Vzhľadom k väčšiemu 
pozdĺţnemu sklonu dna toku, k  vybudovaným spádovým stupňom,  niţšiemu 
priemernému prietoku a konfigurácii terénu, ktorá neumoţňuje vyuţiť územie pre 
zátopu, bolo zvolené derivačné usporiadanie MVE (Obr. 2). 
 
Obr. 2 – Schéma usporiadania MVE  
 
3.2. Geologické a hydrogeologické  pomery 
 
Záujmová oblasť leţí vo flyšovom pásme, pre ktoré je typické rytmické 
striedanie ílovcov a pieskovcov (Obr. 3). V tomto horninovom prostredí prevláda 
povrchový odtok nad infiltráciou. 
Miesto stavby je tvorené kvartérnymi postglaciálnymi náplavmi nivných 
sedimentov, ktoré tvoria podstatnú časť jemnozrnného sedimentačného povrchového 
krytu. Povrchový kryt je tvorený piesčito-štrkovým súvrstvím dnovej akumulácie rieky. 
Zloţenie štrkov je premenlivé, ale prevahu majú ţilné kremene, granity, granodiority 
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a metamorfity. Hojné sú aj ţilné kalcity, droby, arkózy, kremité a vápnité pieskovce. 
Hrúbka tejto vrstvy je pribliţne 3 m . Pod ňou sa nachádza súvrstvie tvorené zväčša 
sivými ílovitými hlinami, miestami tvorené aj sivozeleným ílovitým glejovým 
horizontom a ílovitými pieskami. Smerom k toku rieky môţe byť táto vrstva tvorená aj 
resedimentovanými štrkmi. Vo vrchnej časti tejto vrstvy sa občas môţu vyskytnúť 
drobné konkrécie CaCO3 , prípadne aj nesúvislé tenké vápnité polohy [5].  
Keďţe hĺbka základovej špáry je na kóte 340,50 m n. m., čo je pribliţne 5,25 m 
pod povrchom terénu, stavba bude zaloţená na ílovitej vrstve. Ílové podloţie je 
nestabilné, pretoţe pri vysušení sa zmršťuje a pri opätovnom nasiaknutí sa rozťahuje, čo 
môţe spôsobiť nerovnomerné sadanie stavby. 
 
Obr. 3 – Flyšové pásmo [zdroj: Ladislav Barenčík] 
 
3.3. Geodetické podklady 
 
Celú oblasť som zameral osobne s vyuţitím nivelačného prístroja, late 
a pásmového meradla. Hlavným cieľom merania bolo zmerať prevýšenie medzi 
odberným miestom a miestom vyústenia odpadného potrubia. Taktieţ som zmeral 
priečne profily koryta v dôleţitých miestach, ktoré sú nevyhnutné pre výpočet a pre  
predbeţný návrh MVE. Zmeral som aj rozmery jednotlivých spádových stupňov 
a vývarov pod nimi.   Jedným z výsledkov merania je aj  pozdĺţny profil daného úseku 
toku s pohľadom na pravý breh (Príloha D.6).  
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3.4. Hydrologické podklady 
 
Hydrologické údaje pre celé povodie prevzaté z [6]. 
Rieka Papradnianka 
 Číslo hydrologického poradia: 4-21-07-049 
 Plocha povodia:   78,91 km2 
 Priemerný ročný zrážkový úhrn: 900 mm 
 Priemerný ročný prietok:  1,12 m3/s 
Tab. 1 - Prietoky prekročené priemerne počas m dní v roku [m3/s] podľa [6] 
m 30 90 180 270 330 355 364 
Q 2,46 1,34 0,79 0,45 0,26 0,17 0,11 
 
Tab. 2 – Veľké vody dosiahnuté alebo prekročené počas N rokov [m3/s] podľa [6] 
N 1 2 5 10 20 50 100 
Q 31 49 75 94 114 143 170 
 
Keďţe navrhovaná MVE sa bude nachádzať 6,8 km od ústia rieky, čo 
zodpovedá ploche povodia pribliţne 60 km2, hydrologické údaje pre návrh boli zvolené 
metódou analogického povodia. Štiavnický potok tečie susednou dolinou v takmer 
rovnakých podmienkach a taktieţ pramení v Javorníkoch. Jeho plocha povodia je 
porovnateľná ako plocha nad uvaţovanou MVE. 
 
Štiavnický potok 
 Číslo hydrologického poradia: 4-21-07-034 
 Plocha povodia:   63,19 km2 
 Priemerný ročný zrážkový úhrn: 887 mm 
 Priemerný ročný prietok:  0,97 m3/s 
Tab. 3 - Prietoky prekročené priemerne počas m dní v roku [m3/s] podľa [6] 
m 30 90 180 270 330 355 364 
Q 2,13 1,16 0,68 0,39 0,22 0,15 0,1 
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Tab. 4 – Veľké vody dosiahnuté alebo prekročené počas N rokov [m3/s] podľa [6] 
N 1 2 5 10 20 50 100 
Q 27 44 66 83 100 126 150 
 
Na rieke Papradnianka sa 2,000 km od ústia nachádza vodomerná stanica 
Jasenica, čo zodpovedá ploche povodia pribliţne 75 km2. Údaje z tejto stanice 
o priemerných ročných prietokoch za obdobie rokov 2000 aţ 2009 poskytnuté SHMÚ 
[6] boli pouţité iba na porovnanie s údajmi uvádzanými v [6], pretoţe informácie 
o     m- denných a N- ročných prietokoch poskytnuté neboli. Porovnaním priemerného 
ročného prietoku Qa= 1,09 m
3
/s za toto desaťročné obdobie a priemerného ročného 
prietoku Qa= 1,12 m
3/s pre celé povodie uvedeného v [6] je vidieť veľkú podobnosť, 
takţe údaje uvádzané v [6] moţno povaţovať za pouţiteľné. 
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4. Navrhnuté technické riešenie 
4.1. Účel a popis stavby 
 
Hlavným účelom stavby je vyuţitie hydroenergetického potenciálu daného 
úseku toku a výroba elektrickej energie. 
MVE je navrhnutá ako derivačné vodné dielo s beztlakovým privádzačom 
kanálového typu a beztlakovým odpadným potrubím. Prevádzka elektrárne bude riadená 
automaticky s občasným dohľadom. Stavba je situovaná na pravom brehu rieky 
Papradnianka v rkm 6,800. Táto oblasť sa nazýva Prúdy a zatiaľ nie je zastavaná ani 
inak vyuţívaná, čo umoţňuje navrhnúť stavbu tohto typu. No nachádza sa tu oplotený 
súkromný pozemok, kvôli ktorému je výtokový objekt navrhnutý ako odpadné potrubie 
dlhé 135 m. Pre zjednodušenie odberu vody do derivačného kanálu a tieţ aj pre 
navýšenie spádu bude vybudovaná nová ţelezobetónová hať. Voda bude k budove 
MVE privádzaná pomocou zemného derivačného kanálu. Strojovňa MVE bude krytá 
a cez vtokový objekt bude naväzovať na derivačný kanál. 
Na základe inštalovaného výkonu 40,7 kW u Varianty I – Kaplanova turbína 
a 36,9 kW u varianty II – Bánkiho turbína a podľa ČSN (STN) 75 0128 [8] sa MVE radí 
do skupiny mikroelektrárne (inštalovaný výkon od 35 kW do 100 kW). Podľa veľkosti 
spádu ju  môţeme  zaradiť  medzi  nízkotlaké,  pretoţe  maximálny  energetický  spád je  
6,10 m. 
MVE bude pracovať s časťou prirodzeného prietoku vody a bude vyuţívať spád 
vzniknutý deriváciou. Kvôli nízkym prietokom najmä v letných mesiacoch a nutnosti 
ponechania sanačného prietoku Q330d  = 220 l/s (podľa doporučenia Rybárskeho zväzu 
v Povaţskej Bystrici) v pôvodnom koryte nebude MVE pracovať kontinuálne po celý 
rok a pribliţne 40 dní v roku bude úplne odstavená. Odstavená bude taktieţ aj v dobe 
veľkých vôd. 
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4.2. Členenie stavby 
 
Súčasťou posudzovanej MVE bude 7 stavebných objektov a 2 prevádzkové 
súbory. 
Stavebné objekty: 
 SO 1 – Hať 
 SO 2 – Vtok do derivačného kanálu 
 SO 3 – Derivačný kanál 
 SO 4 – Vtokový objekt 
 SO 5 – Strojovňa MVE  
 SO 6 – Výtokový objekt 
Prevádzkové súbory: 
 PS 1 – Turbína 
 PS 2 – Elektročasť 
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5. Stavebná časť 
 
5.1. SO 1 – Hať 
 
Hať je navrhnutá  ako pevná ţelezobetónová konštrukcia umiestnená na 
spádovom stupni č.3. Na spádový stupeň bude upevnená pomocou návŕtaných tŕnov 
a ozubu a taktieţ bude ukotvená aj do zaväzovacích krídel. Jedná sa o preliv so šírkou 
prelivnej hrany 9 m a jej hrúbkou 0,5 m. Návodný líc prelivu je sklonený v pomere 1:3.  
Výška prelivu je 0,5 m a koruna prelivnej hrany  je na kóte 348,30 m n.m. (Obr. 4). 
Výška prelivu bola zvolená pomerne nízka preto, aby nedošlo k výraznému zvýšeniu 
hladiny podzemných vôd, čo by mohlo ohroziť pivnice a základy okolitých stavieb. 
Vzdutie vzniknuté výstavbou hate bude siahať iba po ďalší spádový stupeň výšky 1,4 m 
vzdialený 180 m od spádového stupňa č.3. 
  Aby mohla byť hať vybudovaná, bude nutné opraviť spádový stupeň č.3. 
Vypadané a popraskané kamene bude nutné nahradiť a taktieţ sa musí nanovo 
vyšpárovať vypadaná malta. Porušenú dnovú dlaţbu vývaru tieţ bude nutné sanovať, 
pretoţe by sa mohla zničiť ešte viac, keďţe vybudovaním hate vzrastie výška, z ktorej 
na ňu voda dopadá.  Na zamedzenie jej ďalšieho narúšania budú porušené miesta 
a priestor pod spádovým stupňom č.3 zavezené lomovým kameňom (min. rozmer 
kameňa = 0,5 m). Takýmto spôsobom bol pred niekoľkými rokmi sanovaný spádový 
stupeň asi 600 m pod uvaţovanou MVE a dodnes si takto upravený objekt plní svoju 
funkciu veľmi dobre. 
 
Obr. 4 – Hať a sanácia vývaru  
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5.2. SO 2 – Vtok do derivačného kanálu 
 
Dno koryta je v mieste odberu na kóte 347,50 m n. m. Profil vtokového objektu 
je obdĺţnikový so šírkou 4 m. Na jeho začiatku bude vybudovaný vtokový prah o výške 
30 cm, teda jeho horná hrana bude na kóte 347,80 m n. m. Na začiatku vtokového 
objektu  budú osadené hrubé hrablice vyrobené z trubiek o priemere 40 mm a so 
vzdialenosťou 120 mm medzi jednotlivými trubkami. Trubky budú opreté o kovovú 
lávku nad vtokovým objektom a zároveň budú slúţiť z jednej strany ako zábradlie. Pred 
hrubé hrablice bude namontovaná norná clona vyrobená z plechu, ktorá bude zanorená 
15 cm pod hladinu stáleho vzdutia.  Na druhej strane lávky bude umiestnené 
demontovateľné zábradlie a za lávkou budú umiestnené dráţky provizórneho hradenia. 
Usadzovací priestor bude moţné vypustiť preplachovacím kanálom o rozmeroch 400 x 
600 mm hradeného stavidlovým uzáverom. Preplachovací kanál je navrhnutý ako 
odpadné potrubie z PP DN 400 a v mieste odbočenia kanálu do koryta bude osadená 
revízna šachta č.5 DN 600. Na konci vtokového objektu bude vytvorený pozvoľný 
prechod medzi obdĺţnikovým profilom vtoku a lichobeţníkovým profilom derivačného 
kanálu.  
 
 
5.3. SO 3 – Derivačný kanál 
 
Počiatočný úsek kanálu bude vyhĺbený do terénu (Obr. 5), pričom svahy budú 
z urovnanej zeminy a dno štrkové. Profil kanálu je lichobeţníkový so sklonmi svahov 
1:1,5 a so šírkou v dne 0,8 m. Na všetkých miestach bude brehová čiara prevýšená 
minimálne 60 cm nad hladinu pri turbínovom prietoku. Pozdĺţny sklon kanálu bude 0,4 
‰ a maximálna kapacita 2,3 m3/s. Dno kanálu na začiatku je na kóte 347,5 m n. m. a na 
konci na kóte 347,43 m n. m. Pribliţne 60 m od začiatku kanála sa bude musieť na 
brehu vytvárať násyp (Obr.6), aby bolo dodrţané prevýšenie nad návrhovú hladinu 
a pribliţne po 130 m sa celý kanál dostane do násypu. Na vybudovanie násypu bude 
pouţitá zemina získaná pri výkope kanála a tieţ aj ílovitá zemina získaná pri výkope 
spodnej stavby MVE, ktorá bude vo vrstve 20 cm pouţitá ako tesnenie [7]. Celkovo sa 
pri výkopových prácach vykope asi 1500 m3 zeminy, z toho sa pribliţne 900 m3 pouţije 
na násyp derivačného kanálu. 
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Obr. 5 – Kanál vo výkope - profil  tesne za SO 2  
 
Obr. 6 – Kanál v násype - profil tesne pred SO 4  
 
 
5.4. SO 4 – Vtokový  objekt 
 
Vtokový objekt priamo naväzuje na násyp derivačného kanálu. Pred vtokovým 
objektom je navrhnutý usadzovací priestor hĺbky 30 cm, ktorý bude slúţiť na zachytenie 
nečistôt neusadených na vtoku do derivačného kanálu. Bude čistený ručne počas 
odstávok MVE. Vtokový prah je na kóte 347,43 m n.m. a dno vtokového objektu 
postupne v sklone pribliţne 1:1,1  klesá na kótu 342,30 m n.m. Dno vtokového objektu 
o hrúbke 500 mm a bočné steny o hrúbke 800 mm budú postavené z vodostavebného 
ţelezobetónu C30/37 – XC4 XA1 XF3. Na začiatku vtokového objektu budú 
umiestnené jemné hrablice sklonené pod uhlom 70°. Budú vyrobené z pásovej oceli 
o hrúbke 5 mm a šírke medzier 15 mm. Stierané budú hydraulickým čistiacim strojom 
hrablíc a zhrabky budú zhrabované do ţľabu, kde budú pomocou čerpadla splachované  
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do zberného kontajneru. Priestor nad vtokovým objektom bude pokrytý kovovými 
roštami na profiloch I 120. Vtokový objekt bol jednoduchým výpočtom posúdený na 
vyplávanie a na toto posúdenie vyhovuje. 
5.5. SO 5 – Strojovňa MVE  
 
Budova MVE naväzuje na vtokový objekt a od dna vtokového objektu bude 
oddelená dilatačnou škárou. V spodnej časti budovy bude umiestnená Kaplanova 
turbína 4K-VAT-8-61. Prechodový diel a savka turbíny budú po osadení zaliate do 
betónu. Za prechodovým dielom bude osadený tabuľový uzáver DN 600 umiestnený 
v spodnej časti strojovne. Na najniţšom mieste podlahy strojovne bude umiestnená 
záchytka na presiaknutú vodu, z ktorej bude voda odčerpávaná pomocou čerpadla. 
Zabetónovaná savka bude vyústená do odtokového priestoru. Dno odtokového priestoru 
bude sklonené v smere odtoku vody, aby bolo moţné v prípade poruchy vodu vyčerpať. 
Dolná hrana savky bude vyústená 30 cm nad dnom odtokového objektu, horná hrana 
savky bude zanorená 40 cm pod minimálnu prevádzkovú hladinu, čo spĺňa poţiadavky 
výrobcu turbíny.  
Základová špára je lomená a celá stavba bude postavená zo ţelezobetónu C30/37 
– XC4 XA1 XF3. Stavba bude budovaná na podkladnom betóne hrúbky 10 cm. 
Najniţšie miesto základovej špáry je na kóte 340,5 m n.m. 
Odtokový priestor bude napojený na odpadné potrubie, pred ktorým budú 
umiestnené dráţky provizórneho hradenia. Hradidlá budú vybavené gumovým 
tesnením, aby na seba tesne doliehali a aby v prípade zvýšenia hladiny podzemnej vody 
nedošlo k vytopeniu strojovne. Odtokový priestor bude nadkrytý demontovateľným 
kovovým roštom. 
Elektrovybavenie a skrine pre riadiaci a informačný systém budú umiestnené 
v hornej časti stavby na konzolovej ţelezobetónovej doske hrúbky 250 mm, z ktorej 
bude prostredníctvom rebríka umoţnený prístup do spodnej časti stavby. Na kraji 
konzolovej dosky bude osadené demontovateľné zábradlie. Pre prípad osadenia 
a výmeny turbíny bude budova vybavená ručným lanovým kladkostrojom s nosnosťou 
800 kg, ktorý sa bude pohybovať na profile I 200 uloţenom v obvodových stenách. 
Pomocou kladkostroja bude moţné turbínu vytiahnuť na konzolovú dosku a odtiaľ sa 
cez vchodové dvere šírky 1600 mm vyvezie na manipulačný priestor pred budovu MVE 
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a tam ju bude moţné naloţiť na nákladné vozidlo. Prístup ku strojovni bude moţný po 
poľnej ceste, ktorá bude vedená popri derivačnom kanáli. Strojovňa MVE bola 
jednoduchým výpočtom posúdená na vyplávanie a na posunutie a na tieto posúdenia 
vyhovuje.  
Krov bude zhotovený z drevených hranolov prierezu 100 mm x 150 mm. Strecha 
bude pokrytá plechovou krytinou a bude v nej umiestnené strešné okno na prenikanie 
prirodzeného svetla. 
5.6. SO 6 – Výtokový objekt 
 
Je riešený ako polypropylénové korugované potrubie DN 1000, ktoré bude 
priamo napojené na odtokový priestor v strojovni. Potrubie bude uloţené v sklone 2 ‰ 
do vykopanej paţenej ryhy širokej 1,85 m. Uloţené bude na podsyp hrúbky 150 mm 
z jemne zrnitého štrku frakcie 2 mm. Obsyp potrubia bude do výšky 300 mm nad 
vrchnú stenu potrubia zo stredne zrnitého štrku frakcie 8 – 16 mm (Obr. 7). Potrubie 
bude vyúsťovať pribliţne 15 m pod spádovým stupňom č.1. Koniec potrubia bude na 
výtoku osadený do betónového bloku. V lomových bodoch a na úsekoch dlhších ako 50 
m budú na trase potrubia umiestnené revízne šachty. Celkovo budú osadené 4 betónové 
revízne šachty DN 1500. Dno koryta v mieste vyústenia odpadového potrubia je na kóte 
341,69 m n.m a bude opevnené kamennou dlaţbou, aby nedochádzalo k jeho 
vymieľaniu. 
 
Obr. 7 – Schéma uloženia odpadového potrubia  
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6. Technologická časť 
 
6.1. PS 1 – Turbína 
 
Varianta I – Kaplanova turbína 
 
Parametre turbíny a elektročasti poskytla na základe zadaných návrhových 
hodnôt  firma STM Power a.s.: 
Tab. 5 -  Turbína 4K-VAT-8-61 
Priemer obežného kola 400 mm 
Maximálny prietok 0,94 m
3
/s 
Minimálny prietok 0,15 m
3
/s 
Návrhový spád 6,0 m 
Maximálny výkon na hriadeli 47 kW 
Optimálna účinnosť 88,7 % 
Menovité otáčky 1000 min
-1
 
Maximálne otáčky (krátkodobo) 2400 min
-1
 
 
Súčasťou dodávky turbíny bude aj systém chladenia a mazania s príkonom 2 x 
0,5 kW,  agregátový elektrohydraulický regulátor turbíny s príkonom 0,75 kW 
a s ovládacím napätím 24 V a spojovací a kotviaci materiál. Na vtoku do turbíny bude 
osadený tabuľový uzáver DN 600 s ovládaním. 
Varianta II – Bánkiho turbína 
 
Návrh turbíny a elektročasti na základe návrhových hodnôt uskutočnila firma 
Cink Hydro – Energy k.s.: 
Tab. 6 - dvojkomorová prietoková turbína SH 4.129/8g 
Priemer obežného kola  400 mm 
Šírka obežného kola 1290 mm 
Maximálny prietok 0,94 m
3
/s 
Minimálny prietok 0,113 m
3
/s 
Návrhový spád 5,9 m 
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Maximálny výkon na hriadeli 42 kW 
Optimálna účinnosť 80 % 
Menovité otáčky 224 min
-1
 
Maximálne priebežné otáčky 514 min
-1
 
 
Súčasťou dodávky bude aj hydraulická jednotka so zubovým čerpadlom 
s elektrickým pohonom, čelná prevodovka s ventilátorom a s prevodovým pomerom      
i = 4,57 a spojovací a kotviaci materiál. 
6.2. PS 2 - Elektročasť 
 
6.2.1. Generátor 
 
Varianta I – Kaplanova turbína 
 
Tab. 7 – Varianta I - Asynchrónny generátor 
Menovitý výkon 45 kW 
Menovité napätie 400 V 
Frekvencia 50 Hz 
Otáčky 1000 min
-1
 
Účinnosť 94,1 % 
 
 
Varianta II – Bánkiho turbína 
 
Tab. 8 – Varianta II - Asynchrónny generátor 
Menovitý výkon 38 kW 
Menovité napätie 400 V 
Frekvencia 50 Hz 
Menovité otáčky 1025 min
-1
 
Priebežné otáčky maximálne 2352 min
-1
 
Účinnosť 91 % 
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6.2.2. Vyvedenie výkonu 
 
U oboch variant bude vývod od generátoru napojený na rozvádzač o menovitom 
napätí 400 V a frekvencii 50 Hz. Rozvádzač bude zabezpečený proti podpätiu, prepätiu 
a proti napäťovej nesymetrii. Výkon MVE bude vyvedený silovými káblami 
umiestnenými v zemi a vedenými pozdĺţ derivačného kanálu. V mieste napojenia na 
prenosovú sústavu, ktoré sa nachádza v blízkosti hlavnej cesty asi 300 m od budovy 
MVE, budú zemné káble vyvedené na stoţiar. 
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7. Podmieňujúce predpoklady 
 
7.1. Vplyv stavby na životné prostredie 
 
Záujmové územie neleţí v chránenej oblasti a v okolí sa nevyskytujú ţiadne 
vzácne druhy rastlín či ţivočíchov. Stavba sa bude nachádzať v nezastavanom území, 
takţe obyvatelia nebudú negatívne ovplyvnení prevádzkovým hlukom či samotnou 
existenciou stavby. 
Stále vzdutie hladiny haťou však natrvalo zvýši hladinu podzemnej vody, čo ale 
okolité budovy neohrozí. Sanačný prietok Q330 = 220 l/s stanovený po dohode 
s Rybárskym zväzom v Povaţskej Bystrici by mal byť pre zachovanie vhodných 
podmienok v pôvodnom koryte dostačujúci, o čom svedčia aj skúsenosti z MVE Udiča, 
ktorá sa nachádza na Marikovskom potoku vo vedľajšom údolí a kde je sanačný prietok 
ponechaný na pribliţne rovnakej úrovni. 
Ešte pred začatím výstavby bude nutné vyrúbať niekoľko stromov a kríkov. 
Ostatok zeminy po výkopových prácach bude pribliţne 250 m3. Táto zemina môţe byť 
pouţitá pre navýšenie brehov v koryte nad haťou, čo zvýši jeho kapacitu pri prevádzaní 
veľkých vôd. S výstavbou rybieho prechodu nebolo pri plánovaní MVE uvaţované, 
pretoţe rieka Papradnianka bola v minulosti regulovaná výstavbou spádových stupňov, 
ktoré sú svojou značnou výškou samy osebe migračnou prekáţkou. Na toku sú 
budované po pribliţne 150 m aţ 300 m, takţe prípadnou výstavbou rybieho prechodu 
pri hati by sa spriechodnil iba krátky úsek toku, no náklady by sa výrazne zvýšili.  
 
 
7.2. Zábor pozemkov 
 
Územie stavby sa nachádza v extraviláne katastrálneho územia obce Stupné.  
Všetky dotknuté parcely sú vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu a v katastri 
nehnuteľností sú vedené ako trvalé trávne porasty. Pri dotknutých parcelách je uvádzané 
vecné bremeno v prospech Stredoslovenskej energetiky uloţiť na týchto pozemkoch 
inţinierske siete. To by však v súčasnosti nemalo spôsobovať problém pri výkupe 
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pozemkov, pretoţe v obci Stupné uţ  je vybudovaná kanalizácia, vodovod a aj plynovod 
a všetky tieto siete sú vedené inou  trasou leţiacou mimo záujmové územie. 
 
7.3. Náklady na stavbu a ekonomická návratnosť 
 
U oboch variant je predpokladaná doba ţivotnosti stanovená na 30 rokov. Na 
túto dobu bola počítaná aj doba návratnosti. Návratnosť u oboch variant bola počítaná 
bez uvaţovania dotácie a aj s uvaţovaním dotácie (Príloha B). Dotácia bola zvolená vo 
výške 30 % z investičných nákladov, čím sa výkupná cena zníţi o 4 %. Výkupná cena 
elektrickej energie je stanovená na 111,300 eur/MWh a garantovaná na 15 rokov. Po 15 
rokoch bude vyrábaná elektrina vykupovaná za cenu energie na straty vo výške 49,0547 
eur/MWh. 
Náklady na prevádzku a údrţbu boli na základe skúseností vlastníkov MVE 
podobnej veľkosti stanovené na 3000 eur/rok. Keďţe prevádzka MVE bude 
automatická, s obsluhou sa uvaţuje len na 1 hodinu denne. Taktieţ bolo počítané s tým, 
ţe vlastník nebude mať z MVE okamţitý úţitok, teda celý čistý zisk sa pouţije na 
splácanie nákladov. Jednoducho povedané, vlastník by začal mať z MVE úţitok aţ 
vtedy, keď by zisk po niekoľkých rokoch vyrovnal náklady. 
Pre hodnotenie ekonomickej efektívnosti a porovnanie jednotlivých variant 
(Tab.9) bolo pouţité kritérium čistej súčasnej hodnoty (NPV) pri uvaţovaní časovej 
hodnoty peňazí. NPV sa vypočíta nasledovným spôsobom [9]: 
 
   ∑
  
      
 
   
                                                                                              
                                                                                                         
kde: IN – investičné náklady 
        PV – súčasná hodnota 
        NPV – čistá súčasná hodnota 
                    r – diskontná sadzba (časová hodnota peňazí) 
                    t – počet rokov od 1 po n 
         Vi – výnosy v jednotlivých rokoch 
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Tab. 9 - Porovnanie jednotlivých variant na základe NPV po 30 rokoch 
Varianta NPV po 30 rokoch (eur) 
Varianta I - Kaplanova turbína -230345 
Varianta I - Kaplanova turbína (s dotáciou) -118171 
Varianta II - Bánkiho turbína -180442 
Varianta II -Bánkiho turbína (s dotáciou) -87163 
 
Z Tab.9 jasne vyplýva, ţe po posudzovanom období 30 rokov je MVE  stále 
v záporných číslach, teda investícia sa ani u jednej varianty do tejto doby nevráti. Doby 
návratnosti stanovené pre jednotlivé varianty sú uvedené v Prílohe B.  
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8. Záver 
 
MVE bola navrhnutá s ohľadom na čo najlepšie vyuţitie hydroenergetického 
potenciálu rieky a so snahou o minimalizovanie investičných nákladov. Návrh 
koncepcie MVE bol vypracovaný v 2 variantoch: varianta I – osadenie Kaplanovej 
turbíny a varianta II – osadenie Bánkiho turbíny. Pre obe varianty bolo uvaţované aj 
s prípadom, kedy by na projekt bola udelená dotácia vo výške 30 % z celkovej ceny 
projektu, čím by sa však výkupná cena elektrickej energie zníţila o 4 %. Ocenenie 
jednotlivých prác a objektov som vykonal za pomoci Ing. Jana Sehnala z firmy Pöyry 
Environment a.s. Celková cena projektu u oboch variant sa od seba prakticky líši iba 
cenovým rozdielom turbín, ktorý predstavuje 40 000 eur. 
  Čo sa týka inštalovaného výkonu, mnoţstva vyrobenej elektrickej energie a tieţ aj 
ročného zisku, na výstavbu MVE by bola vhodnejšia varianta I – Kaplanova turbína (s 
dotáciou). Z pohľadu doby návratnosti by však bola najvhodnejšia varianta II – Bánkiho 
turbína (s dotáciou), aj keď u oboch variant vychádza doba návratnosti vyššia ako 50 
rokov a so ţivotnosťou diela je počítané iba na 30 rokov. 
Moţnosť vybudovania MVE v profile Prúdy je teda z ekonomického hľadiska 
nereálna, pretoţe doba návratnosti je u oboch variant vysoká. Keďţe MVE bude 
budovaná úplne nanovo bez vyuţitia uţ vybudovaných objektov, pri výstavbe môţu 
vzniknúť neočakávané problémy (prípadná nutnosť výstavby rybochodu, problémy so 
zakladaním na ílovitom podloţí), ktoré môţu celkové náklady značne navýšiť. Aj keď 
táto lokalita poskytuje výborné spádové pomery, vzhľadom na pomerne veľký rozsah 
stavebných prác v porovnaní so získaným výkonom a mnoţstvom vyrobenej elektrickej 
energie moţno túto stavbu označiť za veľmi neefektívnu. 
 
 
 
 
 
 
V Brne dňa .................     ......................................... 
              Ladislav Barenčík 
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Príloha A :  Hydraulické  a hydroenergetické  výpočty 
A.1. Stanovenie prietokov 
 
Návrhový prietok Q90 = 1,160 m
3/s , sanačný prietok po dohode s rybárskym 
zväzom stanovený na Q330 = 0,220 m
3
/s . 
  Maximálny turbínový prietok QTmax = 1,160 – 0,220 = 0,940 m
3
/s. 
 
Tab.10 – Rozdelenie celkových prietokov 
 
Celkový 
prietok 
Sanačný 
prietok 
Prietok na 
MVE 
Prietok 
prepadajúci 
cez preliv 
m 
QC 
[m3/s] 
Qs [m
3/s] QMVE [m
3/s] QP [m
3/s] 
30 2,13 0,22 0,94 1,19 
90 1,16 0,22 0,94 0,22 
180 0,68 0,22 0,46 0,22 
270 0,39 0,22 0,17 0,22 
330 0,22 0,22 0 0,22 
355 0,15 0,15 0 0,15 
364 0,10 0,10 0 0,10 
 
 
Obr. 8 – Rozdelenie prietokov 
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A.2. Merná krivka koryta na výtoku 
 
Hoci sa nejedná o prizmatické koryto, profil kynety je na dostatočne dlhom 
úseku pribliţne rovnaký a tieţ som nemal k dispozícii podrobné zameranie profilov 
v celom úseku, a tak na výpočet výšky hladiny na výtoku bola pouţitá jednoduchá 
metóda s vyuţitím nasledujúcich vzťahov: 
        
    
 
 
 
    
 
 
       (1.3) 
       √    
    √    
             (1.4) 
   
 
 
                 (1.5)                    
  
∑     
 
            (1.6) 
  
    
 
           (1.7) 
    √              (1.8) 
                    (1.9) 
 
Obr. 9 – Schéma koryta na výtoku 
Tab. 11 – Vstupné hodnoty 
ľavý breh pravý breh dno 
ns1 0,04 ns1 0.04 b 11,5 [m] 
m1 0,17 m1 0.25 nd 0,03 [-] 
ns2 0,07 ns2 0.07 i 0,01 [-] 
m2 12 m2 3.11    
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Tab. 12  – Výpočet pomocou programu Excel 
h       
[m] 
S      
[m2] 
O      
[m] 
R      
[m] 
n             
[-] 
C 
[m0,5/s] 
v  
[m/s] 
Q     
[m3/s] 
0,028 0,327 11,558 0,028 0,030 18,372 0,309 0,101 
0,036 0,418 11,574 0,036 0,030 19,120 0,363 0,152 
0,046 0,526 11,593 0,045 0,030 19,854 0,423 0,222 
0,065 0,745 11,632 0,064 0,030 21,006 0,532 0,396 
0,090 1,033 11,683 0,088 0,030 22,133 0,658 0,680 
0,124 1,429 11,754 0,122 0,030 23,295 0,812 1,161 
0,179 2,069 11,867 0,174 0,030 24,660 1,030 2,130 
0,350 4,051 12,216 0,332 0,031 27,201 1,566 6,345 
0,400 4,634 12,318 0,376 0,031 27,708 1,699 7,874 
0,450 5,218 12,420 0,420 0,031 28,152 1,825 9,520 
0,500 5,803 12,523 0,463 0,031 28,545 1,943 11,275 
0,550 6,389 12,625 0,506 0,031 28,898 2,056 13,133 
0,600 6,976 12,727 0,548 0,031 29,216 2,163 15,088 
0,650 7,564 12,829 0,590 0,031 29,504 2,265 17,135 
0,700 8,153 12,932 0,630 0,031 29,768 2,364 19,271 
0,750 8,743 13,034 0,671 0,031 30,010 2,458 21,490 
0,800 9,334 13,136 0,711 0,031 30,233 2,549 23,789 
0,850 9,927 13,238 0,750 0,031 30,439 2,636 26,165 
0,900 10,520 13,341 0,789 0,031 30,631 2,720 28,615 
0,950 11,115 13,443 0,827 0,031 30,809 2,801 31,136 
1,000 11,710 13,545 0,865 0,032 30,975 2,880 33,726 
1,050 12,307 13,647 0,902 0,032 31,131 2,956 36,381 
1,100 12,904 13,750 0,939 0,032 31,277 3,030 39,099 
1,150 13,503 13,852 0,975 0,032 31,414 3,102 41,879 
1,200 14,102 13,954 1,011 0,032 31,543 3,171 44,719 
 
 
 
Obr. 10 – Merná krivka koryta na výtoku 
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A.3. Merná krivka koryta pod haťou 
 
Tieţ sa nejedná o prizmatické koryto, ale profil kynety je na dostatočne dlhom 
úseku pribliţne rovnaký a taktieţ som nemal k dispozícii podrobné zameranie profilov 
v celom úseku, a tak bola na výpočet výšky hladiny na výtoku pouţitá jednoduchá 
metóda s vyuţitím rovnakých vzťahov ako v predchádzajúcom výpočte. 
 
Obr. 11 – Schéma koryta pod haťou 
Tab. 13 – Vstupné hodnoty 
pravý breh ľavý breh dno 
ns1 0,04 ns1 0,04 b 9,2 [m] 
m1 2,27 m1 1,54 nd 0,03 [-] 
ns2 0,.07 ns2 0,07 i 0,0049 [-] 
  
m2 1,54 
   kde 
ns – drsnosť svahu [-] 
nd – drsnosť dna [-] 
b – šírka dna koryta [m] 
m – sklon svahu [-] 
i – pozdĺţny sklon dna koryta [-] 
S – plocha prietočného prierezu [m2] 
O – omočený obvod [m] 
R – hydraulický polomer [m] 
C – Chézyho rýchlostný súčiniteľ [m0,5/s] 
v – prierezová rýchlosť [m/s] 
 
 
úroveň zmeny drsnosti n 
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Tab. 14 – Výpočet pomocou programu Excel 
h [m] S [m2] O [m] R [m] n [-] C [m0,5/s] v [m/s] Q [m3/s] 
0,00 0,00 9,33 0,00 0,030 0,000 0,000 0,00 
0,04 0,37 9,55 0,04 0,030 19,650 0,271 0,10 
0,05 0,47 9,60 0,05 0,030 20,426 0,318 0,15 
0,06 0,60 9,74 0,06 0,029 21,316 0,370 0,22 
0,09 0,84 9,99 0,08 0,029 22,698 0,462 0,39 
0,13 1,19 10,24 0,12 0,029 24,025 0,573 0,68 
0,17 1,65 10,55 0,16 0,029 25,317 0,702 1,16 
0,18 1,69 10,36 0,16 0,030 24,981 0,705 1,19 
0,25 2,43 10,78 0,23 0,030 26,344 0,876 2,13 
0,30 2,93 11,10 0,26 0,030 27,113 0,976 2,86 
0,37 3,64 11,49 0,32 0,030 27,935 1,100 4,00 
0,40 3,98 11,73 0,34 0,029 28,389 1,158 4,62 
0,48 4,81 12,16 0,40 0,030 28,298 1,247 6,00 
0,50 5,08 12,36 0,41 0,030 28,392 1,274 6,47 
0,58 5,93 12,78 0,46 0,031 28,250 1,346 7,98 
0,60 6,21 12,99 0,48 0,031 28,324 1,370 8,50 
0,65 6,78 13,31 0,51 0,032 28,276 1,413 9,59 
0,69 7,29 12,19 0,60 0,036 25,808 1,397 10,18 
0,75 7,97 12,44 0,64 0,036 25,617 1,436 11,44 
0,80 8,58 12,65 0,68 0,037 25,454 1,467 12,59 
0,86 9,36 12,93 0,72 0,038 25,255 1,504 14,08 
0,91 9,93 13,12 0,76 0,038 25,118 1,529 15,18 
0,95 10,46 13,30 0,79 0,038 24,994 1,551 16,23 
1,00 11,11 13,52 0,82 0,039 24,852 1,577 17,51 
1,06 11,93 13,79 0,87 0,040 24,679 1,607 19,18 
1,10 12,43 13,95 0,89 0,040 24,582 1,624 20,18 
1,18 13,48 14,29 0,94 0,041 24,386 1,658 22,36 
1,20 13,78 14,38 0,96 0,041 24,333 1,668 22,98 
1,25 14,48 14,60 0,99 0,041 24,216 1,688 24,44 
1,29 15,08 14,78 1,02 0,042 24,119 1,705 25,72 
1,35 15,89 15,03 1,06 0,042 23,996 1,727 27,45 
1,41 16,73 15,28 1,09 0,043 23,876 1,749 29,25 
1,50 18,09 15,68 1,15 0,043 23,697 1,782 32,23 
1,60 19,60 16,11 1,22 0,044 23,517 1,816 35,58 
1,70 21,15 16,54 1,28 0,045 23,350 1,848 39,08 
1,80 22,73 16,97 1,34 0,045 23,197 1,879 42,72 
1,90 24,36 17,40 1,40 0,046 23,054 1,909 46,50 
2,00 26,02 17,83 1,46 0,046 22,923 1,938 50,43 
2,10 27,72 18,27 1,52 0,047 22,801 1,966 54,51 
2,20 29,46 18,70 1,58 0,048 22,688 1,994 58,73 
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Obr. 12  – Merná krivka koryta pod haťou 
 
 
A.4. Návrh hate 
 
 
Obr. 13 – Schéma hate 
Hodnoty prepadového súčiniteľa     sú prevzaté z [8]. Pouţité vzorce: 
                    (1.10) 
   
 
 
      √      
     (orientačne pre prvé priblíţenie)   (1.11) 
    
  
 
            (1.12) 
   
    
 
  
             (1.13) 
                  (1.14) 
                         (1.15) 
    
 
 
         √      
   
        (1.16) 
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kde 
h – výška prepadového lúča [m] 
s1 – výška koruny hate nad horným dnom [m] 
b – šírka koruny hate [m] 
g – gravitačné zrýchlenie [m.s-2] 
α – Coriollisovo číslo [-] 
ξ – súčiniteľ kontrakcie [-] 
n – počet kontrakcií [-] 
t – hrúbka prelivnej hrany [m] 
   – prepadový súčiniteľ [–] 
b0 – kontrahovaná šírka koruny hate [m] 
v0 – prítoková rýchlosť [m/s] 
K – rýchlostná výška [m] 
 
Tab. 15 – Vstupné hodnoty 
s 2,10 [m] α 1,05 [-] 
t 0,5 [m] s1 0,50 [m] 
g 9,81 [m/s2] n 2 [-] 
b 9,00 [m] ξ 0,7 [-] 
 
Tab. 16 – Výpočet prepadovej krivky (riešený iteračne) 
h 
[m] 
h/t 
[-] 
μ     
[-] 
S 
[m2] 
QI 
[m3/s] 
v0 
[m/s] 
K    
[m] 
h0 
[m] 
b0 
[m] 
hd 
[m] 
hz 
[m] 
hz/h 
[-] 
Ϭ 
[m] 
QII 
[m3/s] 
QII-QI 
[-] 
0,00 0 0,570 4,50 0,00 0,00 0,0000 0,00 9,00 0,000 0,00  0 1 0,00 0,000 
0,04 0,07 0,570 4,82 0,10 0,02 0,0000 0,04 9,00 0,040 0,00 0,00 1 0,10 0,000 
0,05 0,09 0,570 4,91 0,15 0,03 0,0000 0,05 8,99 0,051 0,00 0,00 1 0,15 0,000 
0,06 0,12 0,570 5,04 0,22 0,04 0,0001 0,06 8,99 0,064 0,00 0,00 1 0,22 0,000 
0,09 0,18 0,570 5,04 0,40 0,08 0,0003 0,09 8,99 0,090 0,00 0,00 1 0,40 0,002 
0,13 0,25 0,570 5,63 0,68 0,12 0,0008 0,13 8,98 0,126 0,00 0,00 1 0,68 0,005 
0,13 0,25 0,570 5,63 0,68 0,12 0,0008 0,13 8,98 0,126 0,00 0,00 1 0,68 0,000 
0,18 0,36 0,570 6,11 1,15 0,19 0,0019 0,18 8,97 0,173 0,00 0,00 1 1,16 0,015 
0,18 0,36 0,570 6,11 1,16 0,19 0,0019 0,18 8,97 0,173 0,00 0,00 1 1,16 0,000 
0,18 0,36 0,570 6,14 1,18 0,19 0,0020 0,18 8,97 0,177 0,00 0,00 1 1,19 0,016 
0,18 0,36 0,570 6,14 1,19 0,19 0,0020 0,18 8,97 0,177 0,00 0,00 1 1,19 0,001 
0,26 0,52 0,570 6,84 2,01 0,29 0,0046 0,26 8,96 0,251 0,00 0,00 1 2,05 0,045 
0,26 0,52 0,570 6,84 2,05 0,30 0,0048 0,26 8,96 0,251 0,00 0,00 1 2,06 0,002 
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h 
[m] 
h/t 
[-] 
μ     
[-] 
S 
[m2] 
QI 
[m3/s] 
v0 
[m/s] 
K    
[m] 
h0 
[m] 
b0 
[m] 
hd 
[m] 
hz 
[m] 
hz/h 
[-] 
Ϭ 
[m] 
QII 
[m3/s] 
QII-QI 
[-] 
0,26 0,52 0,570 6,84 2,06 0,30 0,0048 0,26 8,96 0,251 0,00 0,00 1 2,06 0,000 
0,40 0,8 0,570 8,10 3,83 0,47 0,0120 0,41 8,94 0,367 0,00 0,00 1 3,98 0,148 
0,40 0,8 0,570 8,10 3,98 0,49 0,0129 0,41 8,94 0,367 0,00 0,00 1 3,99 0,014 
0,40 0,8 0,570 8,10 3,99 0,49 0,0130 0,41 8,94 0,367 0,00 0,00 1 4,00 0,001 
0,50 1 0,600 9,00 5,64 0,63 0,0210 0,52 8,93 0,484 0,00 0,00 1 5,95 0,310 
0,50 1 0,600 9,00 5,95 0,66 0,0234 0,52 8,93 0,484 0,00 0,00 1 5,99 0,04 
0,50 1 0,600 9,00 5,99 0,67 0,0237 0,52 8,93 0,484 0,00 0,00 1 5,99 0,01 
0,50 1 0,600 9,00 5,99 0,67 0,0237 0,52 8,93 0,484 0,00 0,00 1 5,99 0,00 
0,60 1,2 0,600 9,90 7,41 0,75 0,0300 0,63 8,91 0,576 0,00 0,00 1 7,90 0,48 
0,60 1,2 0,600 9,90 7,90 0,80 0,0340 0,63 8,91 0,576 0,00 0,00 1 7,97 0,076 
0,60 1,2 0,600 9,90 7,97 0,81 0,0347 0,63 8,91 0,576 0,00 0,00 1 7,98 0,012 
0,70 1,4 0,600 10,80 9,34 0,86 0,0400 0,74 8,90 0,693 0,00 0,00 1 10,03 0,695 
0,70 1,4 0,600 10,80 10,03 0,93 0,0462 0,75 8,90 0,693 0,00 0,00 1 10,16 0,125 
0,70 1,4 0,600 10,80 10,16 0,94 0,0474 0,75 8,90 0,693 0,00 0,00 1 10,18 0,023 
0,80 1,6 0,600 11,70 11,41 0,98 0,0509 0,85 8,88 0,800 0,00 0,00 1 12,35 0,94 
0,80 1,6 0,600 11,70 12,35 1,06 0,0596 0,86 8,88 0,800 0,00 0,00 1 12,54 0,189 
0,80 1,6 0,600 11,70 12,54 1,07 0,0615 0,86 8,88 0,800 0,00 0,00 1 12,58 0,04 
0,80 1,6 0,600 11,70 12,58 1,08 0,0619 0,86 8,88 0,800 0,00 0,00 1 12,59 0,009 
0,90 1,8 0,600 12,60 13,61 1,08 0,0625 0,96 8,87 0,908 0,00 0,00 1 14,83 1,217 
0,90 1,8 0,600 12,60 14,83 1,18 0,0742 0,97 8,86 0,908 0,00 0,00 1 15,10 0,268 
0,90 1,8 0,600 12,60 15,10 1,20 0,0769 0,98 8,86 0,908 0,00 0,00 1 15,16 0,062 
0,90 1,8 0,600 12,60 15,16 1,20 0,0775 0,98 8,86 0,908 0,00 0,00 1 15,18 0,015 
1,00 2 0,630 13,50 16,74 1,24 0,0823 1,08 8,85 1,063 0,00 0,00 1 18,54 1,792 
1,00 2 0,630 13,50 18,54 1,37 0,1009 1,10 8,85 1,063 0,00 0,00 1 19,01 0,473 
1,00 2 0,630 13,50 19,01 1,41 0,1061 1,11 8,85 1,063 0,00 0,00 1 19,14 0,134 
1,00 2 0,630 13,50 19,14 1,42 0,1076 1,11 8,84 1,063 0,00 0,00 1 19,18 0,038 
1,10 2,2 0,630 14,40 19,32 1,34 0,0963 1,20 8,83 1,178 0,00 0,00 1 21,50 2,184 
1,10 2,2 0,630 14,40 21,50 1,49 0,1193 1,22 8,83 1,178 0,00 0,00 1 22,12 0,615 
1,10 2,2 0,630 14,40 22,12 1,54 0,1262 1,23 8,83 1,178 0,00 0,00 1 22,30 0,186 
1,10 2,2 0,630 14,40 22,30 1,55 0,1284 1,23 8,83 1,178 0,00 0,00 1 22,36 0,057 
1,20 2,4 0,630 15,30 22,01 1,44 0,1107 1,31 8,82 1,293 0,00 0,00 1 24,61 2,604 
1,20 2,4 0,630 15,30 24,61 1,61 0,1385 1,34 8,81 1,293 0,00 0,00 1 25,39 0,775 
1,20 2,4 0,630 15,30 25,39 1,66 0,1474 1,35 8,81 1,293 0,00 0,00 1 25,64 0,249 
1,20 2,4 0,630 15,30 25,64 1,68 0,1503 1,35 8,81 1,293 0,00 0,00 1 25,72 0,082 
1,30 2,6 0,630 16,20 24,82 1,53 0,1256 1,43 8,80 1,408 0,00 0,00 1 27,87 3,05 
1,30 2,6 0,630 16,20 27,87 1,72 0,1584 1,46 8,80 1,408 0,00 0,00 1 28,82 0,951 
1,30 2,6 0,630 16,20 28,82 1,78 0,1694 1,47 8,79 1,408 0,00 0,00 1 29,14 0,321 
1,30 2,6 0,630 16,20 29,14 1,80 0,1732 1,47 8,79 1,408 0,00 0,00 1 29,25 0,111 
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kde v tabuľke 
hd – hĺbka dolnej vody [m] 
hz – výška zatopenia [m] 
σ – súčiniteľ zatopenia [-] 
 
 
Obr. 14 – Merná krivka prelivu a merná krivka koryta pod haťou 
 
A.5. Návrh derivačného kanálu 
 
Pri výpočte boli pouţité vzťahy (1.1) aţ (1.7). 
 
Obr. 15 – Schéma derivačného kanálu 
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Tab. 17 – Vstupné hodnoty 
ľavý breh pravý breh dno 
m 1,5 m 1,5 b 0,8 
n 0,022 n 0,022 n 0,025 
    
i 0,0004 
 
Tab. 18 – Výpočet pomocou programu Excel 
h [m] S [m2] O [m] R [m] n [-] C [m0,5/s] v [m/s] Q [m3/s] 
0 0 0,8 0 0,025 0 0 0 
0,1 0,095 1,161 0,082 0,024 27,378 0,157 0,015 
0,2 0,220 1,521 0,145 0,024 30,728 0,234 0,051 
0,3 0,375 1,882 0,199 0,023 32,836 0,293 0,110 
0,4 0,560 2,242 0,250 0,023 34,398 0,344 0,193 
0,5 0,775 2,603 0,298 0,023 35,650 0,389 0,302 
0,6 1,020 2,963 0,344 0,023 36,701 0,431 0,439 
0,7 1,295 3,324 0,390 0,023 37,612 0,470 0,608 
0,8 1,600 3,684 0,434 0,023 38,418 0,506 0,810 
0,86 1,797 3,901 0,461 0,023 38,861 0,528 0,948 
0,9 1,935 4,045 0,478 0,023 39,142 0,541 1,048 
1 2,300 4,406 0,522 0,023 39,802 0,575 1,323 
1,1 2,695 4,766 0,565 0,023 40,409 0,608 1,638 
1,2 3,120 5,127 0,609 0,022 40,972 0,639 1,994 
1,3 3,575 5,487 0,652 0,022 41,497 0,670 2,395 
1,4 4,060 5,848 0,694 0,022 41,989 0,700 2,841 
1,42 4,161 5,920 0,703 0,022 42,084 0,706 2,936 
 
 
Obr.16  – Merná krivka derivačného kanálu 
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A.6. Návrh odpadného potrubia 
 
Pri výpočte boli pouţité vzťahy (1.5) aţ (1.7) a vzťahy: 
          
   
 
                      (1.17) 
              
   
 
                  (1.18) 
  
  
 
                    (1.19) 
                 (1.20) 
  
 
 
            (1.21) 
 
Tab. 19 – Vstupné hodnoty 
DN 1000 mm 
π 3,1416 - 
r 0,5 m 
n 0,01 - 
i 0,002 - 
 
Tab. 20 – Výpočet výšky plnenia odpadného potrubia 
h    
[m] 
arccos    
[-] 
φ 
[rad] 
S   
[m2] 
O     
[m] 
R    
[m] 
n         
[-] 
C 
[m0,5/s] 
v    
[m/s] 
Q 
[m3/s] 
0 1 0 0 0 0 0,01 0 0 0 
0,05 0,9 0,9021 0,0147 0,4510 0,0326 0,01 56,506 0,456 0,007 
0,1 0,8 1,2870 0,0409 0,6435 0,0635 0,01 63,166 0,712 0,029 
0,15 0,7 1,5908 0,0739 0,7954 0,0929 0,01 67,295 0,917 0,068 
0,2 0,6 1,8546 0,1118 0,9273 0,1206 0,01 70,289 1,092 0,122 
0,25 0,5 2,0944 0,1535 1,0472 0,1466 0,01 72,616 1,244 0,191 
0,3 0,4 2,3186 0,1982 1,1593 0,1709 0,01 74,497 1,377 0,273 
0,35 0,3 2,5322 0,2450 1,2661 0,1935 0,01 76,052 1,496 0,367 
0,4 0,2 2,7389 0,2934 1,3694 0,2142 0,01 77,353 1,601 0,470 
0,45 0,1 2,9413 0,3428 1,4706 0,2331 0,01 78,449 1,694 0,581 
0,5 0 3,1416 0,3927 1,5708 0,2500 0,01 79,370 1,775 0,697 
0,55 0,1 3,3419 0,4426 1,6710 0,2649 0,01 80,139 1,845 0,816 
0,6 0,2 3,5443 0,4920 1,7722 0,2776 0,01 80,770 1,903 0,936 
0,65 0,3 3,7510 0,5404 1,8755 0,2881 0,01 81,271 1,951 1,054 
0,7 0,4 3,9646 0,5872 1,9823 0,2962 0,01 81,647 1,987 1,167 
0,75 0,5 4,1888 0,6319 2,0944 0,3017 0,01 81,895 2,012 1,271 
0,8 0,6 4,4286 0,6736 2,2143 0,3042 0,01 82,008 2,023 1,362 
0,85 0,7 4,6924 0,7115 2,3462 0,3033 0,01 81,967 2,019 1,436 
0,9 0,8 4,9962 0,7445 2,4981 0,2980 0,01 81,729 1,995 1,486 
0,95 0,9 5,3811 0,7707 2,6906 0,2865 0,01 81,191 1,943 1,498 
1 1 6,2832 0,7854 3,1416 0,2500 0,01 79,370 1,775 1,394 
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Obr. 17 – Závislosť prietoku a rýchlosti na výške plnenia 
 
A.7. Výpočet výšky hladiny na vtoku do derivačného kanálu 
 
Dno vtokového prahu: 347,8 m n.m. 
Dno derivačného kanálu: 347,5 m n.m. 
Hrubé hrablice: 
 Priemer trubiek s = 80 mm 
 Medzery medzi trubkami b = 120 mm 
Súčiniteľ strát na hrabliciach: 
        (
 
 
)
 
 
      (
  
   
)
 
 
          (1.22) 
Strata na vtoku ξv = 0,5  prevzatá z [10] 
Strata zmenou prierezu (pozvoľné zúţenie) ξp = 0,1 prevzatá z [10] 
Celková miestna strata: 
               
  
   
       (1.23) 
Tab. 21 – Výšky hladín na vtoku pre rôzne prietoky 
m 
Qc 
[m3/s] 
QMVE 
[m3/s] 
hp [m] Hp [m n. m.] 
vp 
[m/s] 
∑hz [m] 
Hdk         
[m n. m.] 
hdk [m] 
30 2,13 0,94 0,18 348,48 0,7 0,050199 348,430 0,930 
90 1,16 0,94 0,06 348,36 0,6 0,036881 348,323 0,823 
180 0,68 0,46 0,06 348,36 0,4 0,016391 348,344 0,844 
270 0,39 0,17 0,06 348,36 0,2 0,004098 348,356 0,856 
330 0,22 0 0,06 348,36 0 0 0,000 0,000 
355 0,15 0 0,045 348,345 0 0 0,000 0,000 
364 0,1 0 0,035 348,335 0 0 0,000 0,000 
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
0 0,5 1 1,5 2 2,5
h (m) 
Q (m3/s) 
Q(h)
v(h)
v (m/s) 
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Obr. 18 – Schéma vtoku do derivačného kanálu  
 
A.8. Výpočet priebehu hladiny v derivačnom kanáli 
a v odpadnom potrubí 
 
Výpočty boli uskutočnené metódou po úsekoch v programe vytvorenom 
v aplikácii Excel pre rôzne prietoky. 
 
Tab. 22 – Výšky hladín v derivačnom kanáli a v odpadnom potrubí  
m 
Qc 
[m3/s] 
QMVE 
[m3/s] 
Hdk        
[m n. m.] 
hdk 
[m] 
Hdkk        
[m n. m.] 
vdkk 
[m/s] 
hzjč 
[m] 
Hbaz           
[m n. m.] 
hd    
[m] 
Hd            
[m n. m.] 
vd 
[m/s] 
30 2,13 0,94 348,4298 0,930 348,3817 0,442 0,006 348,376 0,47 342,440 2,592 
90 1,16 0,94 348,3231 0,823 348,2323 0,583 0,010 348,223 0,3985 342,369 3,220 
180 0,68 0,46 348,3436 0,844 348,3274 0,238 0,002 348,326 0,40 342,365 1,595 
270 0,39 0,17 348,3559 0,856 348,3539 0,084 0,000 348,354 0.24 342,206 0,983 
330 0,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
355 0,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
364 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
kde 
Qc – celkový prietok v pôvodnom koryte [m
3
/s] 
QMVE – prietok privádzaný na turbínu [m
3
/s] 
hp – prepadová výška cez hať [m] 
Hp – kóta hladiny pri prepade cez hať [m n. m.] 
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vp – prítoková rýchlosť [m/s] 
∑hz – súčet všetkých strát [m] 
Hdk – kóta hladiny na začiatku derivačného kanálu [m n. m.] 
hdk – výška hladiny na začiatku derivačného kanálu [m] 
Hdkk – kóta hladiny na konci derivačného kanálu [m n. m.] 
vdkk – rýchlosť na konci derivačného kanálu [m/s] 
hzjč – strata na jemných hrabliciach [m] 
Hbaz– kóta hladiny na začiatku vtokového objektu do MVE [m n. m.] 
hd – hĺbka dolnej vody pred vtokom do odpadného potrubia [m] 
Hd – kóta hladiny dolnej vody pred vtokom do odpadného potrubia [m] 
vd – rýchlosť dolnej vody [m/s] 
 
 
Obr. 19 – Priebehy hladín v potrubí 
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A.9. Výpočet výroby elektrickej energie 
 
Účinnosti turbín boli prevzaté z prevádzkových charakteristík výrobcov turbín 
na základe ich konkrétnej ponuky. 
Tab. 23 – Výšky hladín a rýchlosti pri rôznych prietokoch 
m 
Qc 
[m
3
/s] 
QMVE 
[m
3
/s] 
hbaz 
[m] 
Hbaz      
[m n. 
m.] 
hd 
[m] 
Hd              
[m 
n.m.] 
vdkk 
[m/s] 
vd 
[m/s] 
Kh 
[m] 
Kd 
[m] 
ZEh  
[m n. 
m.] 
ZEd  
[m n. 
m.] 
30 2,13 0,94 0,95 348,38 0,47 342,44 0,44 2,592 0,010 0,34 348,39 342,78 
90 1,16 0,94 0,79 348,22 0,40 342,37 0,58 3,220 0,017 0,53 348,24 342,90 
180 0,68 0,46 0,90 348,33 0,40 342,37 0,24 1,595 0,003 0,13 348,33 342,49 
270 0,39 0,17 0,92 348,35 0,24 342,21 0,08 0,983 0,000 0,05 348,35 342,26 
330 0,22 0 0,00 347,43 0,00 341,97 0,00 0,000 0,000 0,00 347,43 341,97 
355 0,15 0 0,00 347,43 0,00 341,97 0,00 0,000 0,000 0,00 347,43 341,97 
364 0,1 0 0,00 347.43 0,00 341,97 0,00 0,000 0,000 0,00 347,43 341,97 
 
 
 
Tab. 24 – Výpočet výkonu a výroby elektrickej energie : Varianta I – Kaplanova         
turbína 
m 
[dni] 
h      
[m] 
H   
[m] 
ηt       
[-] 
ηc             
[-] 
P      
[W] 
Δt    
[dni] 
E         
[W.deň] 
Popt       
[W] 
Pc            
[W] 
30 5,936 5,604 0,88 0,82808 42790,7 45 1829303 40651,17 40651,2 
90 5,854 5,343 0,88 0,82808 40798,5 45 1829303   40651,2 
180 5,961 5,834 0,84 0,79044 20809,8 135 2809321   20809,8 
270 6,148 6,099 0,65 0,61165 6221,0 75 466577,9   6221,0 
330 5,460 5,460 0,00 0 0,0 42,5 0   0,0 
355 5,460 5,460 0,00 0 0,0 17 0   0,0 
364 5,460 5,460 0,00 0 0,0 5,5 0   0,0 
       
 
Pmax 42790,7 ΣE 6934505 W.deň 
 
       
1,66E+08 W.h 
 
      
výroba E 166,43 MW.h 
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Tab. 25- Výpočet výkonu a výroby elektrickej energie : Varianta II – Bánkiho 
turbína 
m 
[dni] 
h       
[m] 
H     
[m] 
ηt        
[-] 
ηc        
[-] 
P      
[W] 
Δt    
[dni] 
E           
[W.deň] 
Popt            
[W] 
Pc         
[W] 
30 5,936 5,604 0,80 0,752 38859,3 45 1661235 36916,34 36916,3 
90 5,854 5,343 0,80 0,752 37050,1 45 1661235   36916,3 
180 5,961 5,834 0,80 0,752 19797,8 135 2672700   19797,8 
270 6,148 6,099 0,65 0,611 6214,4 75 466082,1   6214,4 
330 5,460 5,460 0,00 0 0,0 42,5 0   0,0 
355 5,460 5,460 0,00 0 0,0 17 0   0,0 
364 5,460 5,460 0,00 0 0,0 5,5 0   0,0 
       
 
Pmax 38859,3 ΣE 6461253,1 W.deň 
 
       
155070075 W.h 
 
      
výroba E 155,07 MW.h 
kde 
hbaz – hĺbka vody na začiatku vtokového objektu do MVE [m] 
Kh – rýchlostná výška hornej vody [m] 
Kd – rýchlostná výška dolnej vody [m] 
ZEh – kóta energetickej hladiny hornej vody [m n. m.] 
ZEd – kóta energetickej hladiny dolnej vody [m n. m.] 
h – hrubý spád [m] 
H – energetický spád [m] 
ηt – účinnosť turbíny [-] 
ηc – účinnosť celková [-] 
P – výkon [W] 
∆t – doba trvania výkonu [dni] 
E – vyrobená elektrická energia [W.deň] 
Popt– optimálny výkon [W] 
Pc– skutočný výkon [W] 
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Príloha B : Výpočet ekonomickej návratnosti 
 
Stavebná časť MVE bola ocenená v spoluprácii s firmou Pöyry Environment a.s. 
a technologická časť bola ocenená na základe ponuky od rôznych výrobcov. U varianty 
I – Kaplanova turbína bola cena technologickej časti stanovená firmou STM Power a.s., 
u varianty II – Bankiho turbína na základe ponuky firmy Cink Hydro – Energy k.s. 
Postup a parametre výpočtu ekonomickej návratnosti som konzultoval s doc. Ing. Vítem 
Hromádkou, Ph.D. 
Pre hodnotenie ekonomickej návratnosti boli pouţité nasledovné ekonomické 
ukazovatele [9]: 
a) Prostá doba návratnosti TS 
                                            
  
  
                                                                                    
kde: IN – investičné náklady 
        CF – ročné peňaţné toky (cash flow) 
b) Diskontovaná doba návratnosti TDS 
 
                                       
  
   
                                                                                   
                                   
  
      
                                                                              
kde: IN – investičné náklady 
        CF – ročné peňaţné toky (cash flow) 
        DCF – diskontované peňaţné toky 
                    r – diskontná sadzba 
                    t – rok, ku ktorému sa DCF počíta 
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Vstupné hodnoty: 
Tab. 26 - Varianta I – Kaplanova turbína 
celkové náklady 410000 eur 
náklady na stavebnú časť 215000 eur 
náklady na technologickú časť 195000 eur 
dotácia 30 % 
zníženie výkupnej ceny 4 % 
cena elektriny na straty 49,0547 eur/MWh 
garantovaná cena elektriny na 15 rokov 111,27 eur/MWh 
cena elektriny na straty po znížení o 4 % 47,09251 eur/MWh 
garantovaná cena elektriny na 15 rokov po znížení 106,8192 eur/MWh 
priemerná ročná výroba elektrickej energie 166,43 MWh 
tržby za predaj elektrickej energie po 15 rokoch 7837,607 eur 
tržby za predaj elektrickej energie 17777,92 eur 
DPH 22 % 
celkové náklady ( po odpočte dotácie) 287000 eur 
náklady na stavebnú časť( po odpočte dotácie) 150500 eur 
náklady na technologickú časť ( po odpočte dotácie) 136500 eur 
diskontná sadzba 5 % 
prevádzkové náklady 3000 eur 
 
Tab. 27 - Varianta II – Bánkiho turbína 
celkové náklady 345000 eur 
náklady na stavebnú časť 205000 eur 
náklady na technologickú časť 140000 eur 
dotácia 30 % 
zníženie výkupnej ceny 4 % 
cena elektriny na straty 49,0547 eur/MWh 
garantovaná cena elektriny na 15 rokov 111,27 eur/MWh 
cena elektriny na straty po znížení o 4 % 47,09251 eur/MWh 
garantovaná cena elektriny na 15 rokov po znížení  106,8192 eur/MWh 
priemerná ročná výroba elektrickej energie 155,07 MWh 
tržby za predaj elektrickej energie po 15 rokoch 7302,636 eur 
tržby za predaj elektrickej energie 16564,45 eur 
DPH 22 % 
celkové náklady ( po odpočte dotácie) 241500 eur 
náklady na stavebnú časť ( po odpočte dotácie) 143500 eur 
náklady na technologickú časť ( po odpočte 
dotácie) 98000 eur 
diskontná sadzba 5 % 
prevádzkové náklady 3000 eur 
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Výpočet bol uskutočnený pre obe varianty bez uvaţovania dotácie 
a s uvaţovaním dotácie vo výške 30 %, čím sa výkupná cena zníţi o 4 %. Doba 
návratnosti bola posudzovaná na 30 rokov, teda na predpokladanú ţivotnosť stavby. 
Tab. 28 - Varianta I – Kaplanova turbína (bez uvažovania dotácie) 
rok   2015 2016 2017 2018 2019 2020 
doba prevádzky [roky] 0 1 2 3 4 5 
tržba za predaj el. E [eur] 0 18518,7 18518,7 18518,7 18518,7 18518,7 
náklady na prevádzku a údržbu [eur]   3000 3000 3000 3000 3000 
odpisy - technologická časť [eur]   16250 29791,7 27083,3 24375 21666,7 
odpisy - stavebná časť [eur]   10750 20425 19350 18275 17200 
odpisy celkovo [eur]   27000 50216,7 46433,3 42650 38866,7 
prevádzkové náklady celkom [eur]   30000 53216,7 49433,3 45650 41866,7 
základ dane [eur]   -11481 -34698 -30915 -27131 -23348 
daňová sadzba [%]   22 22 22 22 22 
daň z príjmu [eur]   0 0 0 0 0 
čiastka po zdanení [eur]   -11481 -34698 -30915 -27131 -23348 
prevádzkový CASH FLOW nediskont. (CF) [eur]   15518,7 15518,7 15518,7 15518,7 15518,7 
kumulovaný CASH FLOW nediskont. (CF) [eur] -410000 -394481 -378963 -363444 -347925 -332407 
diskontný faktor [-] 1 0,952 0,907 0,864 0,823 0,784 
prevádzkový CASH FLOW diskont. (DCF) [eur]   14779,7 14075,9 13405,6 12767,2 12159,3 
kumulovaný CASH FLOW diskont. (DCF) [eur] -410000 -395220 -381144 -367739 -354972 -342812 
 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
18518,7 18518,7 18518,7 18518,7 18518,7 18518,7 18518,7 18518,7 18518,7 18518,7 8164,17 8164,17 8164,17 
3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 
18958,3 16250 13541,7 10833,3 8125 5416,67 2708,33             
16125 15050 13975 12900 11825 10750 9675 8600 7525 6450 5375 4300 3225 
35083,3 31300 27516,7 23733,3 19950 16166,7 12383,3 8600 7525 6450 5375 4300 3225 
38083,3 34300 30516,7 26733,3 22950 19166,7 15383,3 11600 10525 9450 8375 7300 6225 
-19565 -15781 -11998 -8214,7 -4431,3 -648 3135,33 6918,67 7993,67 9068,67 -210,83 864,174 1939,17 
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 
0 0 0 0 0 0 689,773 1522,11 1758,61 1995,11 0 190,118 426,618 
-19565 -15781 -11998 -8214,7 -4431,3 -648 2445,56 5396,56 6235,06 7073,56 -210,83 674,056 1512,56 
15518,7 15518,7 15518,7 15518,7 15518,7 15518,7 14828,9 13996,6 13760,1 13523,6 5164,17 4974,06 4737,56 
-
316888 
-
301369 
-
285851 -270332 
-
254813 
-
239295 
-
224466 
-
210469 
-
196709 
-
183186 
-
178021 
-
173047 
-
168310 
0,746 0,711 0,677 0,645 0,614 0,585 0,557 0,530 0,505 0,481 0,458 0,436 0,416 
11580,3 11028,8 10503,6 10003,5 9527,11 9073,44 8257,28 7422,67 6949,77 6505,06 2365,77 2170,16 1968,55 
-
331232 
-
320203 
-
309700 -299696 
-
290169 
-
281096 
-
272838 
-
265416 
-
258466 
-
251961 
-
249595 
-
247425 
-
245456 
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2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
8164,17 8164,17 8164,17 8164,17 8164,17 8164,17 8164,17 8164,17 8164,17 8164,17 8164,17 8164,17 
3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 
                        
2150 1075                     
2150 1075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5150 4075 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 
3014,17 4089,17 5164,17 5164,17 5164,17 5164,17 5164,17 5164,17 5164,17 5164,17 5164,17 5164,17 
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 
663,118 899,618 1136,12 1136,12 1136,12 1136,12 1136,12 1136,12 1136,12 1136,12 1136,12 1136,12 
2351,06 3189,56 4028,06 4028,06 4028,06 4028,06 4028,06 4028,06 4028,06 4028,06 4028,06 4028,06 
4501,06 4264,56 4028,06 4028,06 4028,06 4028,06 4028,06 4028,06 4028,06 4028,06 4028,06 4028,06 
-163809 -159544 -155516 -151488 -147460 -143432 -139404 -135376 -131348 -127320 -123292 -119264 
0,396 0,377 0,359 0,342 0,326 0,310 0,295 0,281 0,268 0,255 0,243 0,231 
1781,22 1607,27 1445,84 1376,99 1311,42 1248,97 1189,5 1132,85 1078,91 1027,53 978,601 932,001 
-243675 -242068 -240622 -239245 -237934 -236685 -235495 -234362 -233283 -232256 -231277 -230345 
 
Rovnakým spôsobom bola vypočítaná návratnosť aj pre Variantu II – Bánkiho 
turbína. Pre jednotlivé varianty boli stanovené doby návratnosti, ktoré sú uvedené 
v nasledujúcej tabuľke. 
Tab. 29 – Doby návratnosti 
Varianta TS (roky) TDS (roky) 
Varianta I - Kaplanova turbína 59,5 viac ako 50 
Varianta I - Kaplanova turbína (s dotáciou) 33,9 viac ako 50 
Varianta II - Bánkiho turbína 47,3 viac ako 50 
Varianta II -Bánkiho turbína (s dotáciou) 28 viac ako 50 
 
Prostá doba návratnosti (TS) má iba informatívny charakter a väčšinou 
sa  pouţíva  iba pri predbeţných odhadoch. Väčšiu výpovednú hodnotu má 
diskontovaná doba návratnosti (TDS), ktorá je najčastejšie pouţívaným ukazovateľom, 
pretoţe berie do úvahy aj časovú hodnotu peňazí. Počítať TDS na dobu dlhšiu ako 50 
rokov by nemalo význam, pretoţe nie sme schopní predpovedať ceny elektrickej 
energie a vývoj ekonomickej situácie na tak dlhé obdobie dopredu. Z Tab. 4 je zrejmé, 
ţe podľa TDS ani jedna varianta nie je ekonomicky realizovateľná, keďţe TDS u kaţdej 
varianty vychádza viac ako 50 rokov.  
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Príloha C : Fotodokumentácia 
 
 
Obr. 20 – Spádový stupeň č.1 [zdroj: Ladislav Barenčík] 
 
 
Obr. 21 – Spádový stupeň č.2 [zdroj: Ladislav Barenčík] 
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Obr. 22– Spádový stupeň č.3 [zdroj: Ladislav Barenčík] 
 
 
Obr. 23– Pohľad zhora na spádový stupeň č.3 [zdroj: Ladislav Barenčík] 
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Obr. 24 – Miesto uvažovaného vyústenia odpadového potrubia do pôvodného 
koryta [zdroj: Ladislav Barenčík] 
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